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6
0
12
DISEÑO Y 
ELABORACIÓN DE 
PROGRAMAS
4
0
8
ENSEÑANZA 
REFLEXIVA
DOCENCIA DE LA 
COMPRENSIÓN 
AUDITIVA
ENSEÑANZA DEL 
INGLÉS PARA 
ADULTOS
6 0 12
DISEÑO Y 
ELABORACIÓN 
DE EXÁMENES
6
0
12
3
0
6
METODOLOGÍA DE 
LA INVESTIGACIÓN
DOCENCIA DE LA 
PRODUCCIÓN 
ESCRITA
INTRODUCCIÓN A 
LA TRADUCCIÓN
6
0
12
SEMÁNTICA DEL 
INGLÉS
6
0
12
LENGUA INGLESA X
4
0
8
6
0
12
ÉTICA Y VALORES
LENGUA INGLESA 
VII
ESTUDIOS 
CULTURALES DEL 
INGLÉS
3
0
6
6
0
12
4
0
8
3
0
6
ENSEÑANZA DEL 
INGLÉS PARA 
ADOLESCENTES
6 0 12
REDACCIÓN DE 
TEXTOS 
ACADÉMICOS EN 
INGLÉS
6
0
12
DIDÁCTICA
SEMINARIO DE 
INVESTIGACIÓN I
HISTORIA DE LA 
METODOLOGÍA DE 
LA ENSEÑANZA DE 
LENGUAS
DOCENCIA DE LA 
PRODUCCIÓN 
ORAL
6
0
12
4
0
8
COMPUTACIÓN 
PARA LA 
COMUNICACIÓN 
PROFESIONAL 
3
0
6
4
0
8
LENGUA INGLESA 
VIII
4
0
8
ANÁLISIS DEL 
DISCURSO
6
0
12
4
0
8
DOCENCIA DE 
LAS HABILIDADES 
INTEGRADAS
6
0
12
6
0
12
DOCENCIA DE LA 
GRAMÁTICA DEL 
INGLÉS
3
0
6
2
3
7
DOCENCIA DE LA 
COMPRENSIÓN DE 
LECTURA
5
0
10
2 
3 
7
NUEVAS TECNOLOGÍAS 
APLICADAS A LA 
ENSEÑANZA DEL INGLÉS
3
0
6
2 
3 
7
INTRODUCCIÓN A 
LA PEDAGOGÍA
ENSEÑANZA DEL 
INGLÉS PARA NIÑOS
6 0 12
FONÉTICA Y 
FONOLOGÍA DEL 
INGLÉS
SEMINARIO DE 
INVESTIGACIÓN III
COMPUTACIÓN 
COMO 
HERRAMIENTA 
PROFESIONAL
6
0
12
2 
3 
7
6
0
12
INTRODUCCIÓN A 
LA LINGÜÍSTICA 
APLICADA
SEMINARIO DE 
INVESTIGACIÓN II
LENGUA INGLESA IX
ADQUISICIÓN Y 
APRENDIZAJE DE 
IDIOMAS
5
0
10
ESTRATEGIAS DE 
ESTUDIO A 
DISTANCIA
MORFO – SINTAXIS 
DEL INGLÉS
6
0
12
6
0
12
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EVALUACIÓN
6 0 12
COMPETENCIA 
LÉXICO - 
GRAMATICAL
6 0 12
COMPETENCIA 
DISCURSIVA EN INGLÉS
6 0 12
ENSEÑANZA DEL INGLÉS 
PARA PROPÓSITOS 
ESPECÍFICOS
6 0 12
ENSEÑANZA DEL 
ESPAÑOL PARA 
EXTRANJEROS
6 0 12
ADMINISTRACIÓN 
EDUCATIVA PARA EL 
ÁREA DE LENGUAS
6 0 12
REDACCIÓN DE 
TEXTOS ACADÉMICOS 
EN ESPAÑOL
6 0 12
INTRODUCCIÓN A LA 
LITERATURA EN LENGUA 
INGLESA
6 0 12
INTRODUCCIÓN A LA 
LITERATURA EN LENGUA 
ESPOÑOLA
6 0 12
TEMAS   SELECTOS   COMPLEMENTARIOS 
HT HORAS TEÓRICAS
HP HORAS PRÁCTICAS
CR CRÉDITOS
9
 Á
R
E
A
S
 
C
U
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R
E
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SIMBOLOGÍA
24 HT
  0 HP
48 CR
NÚCLEO BÁSICO 
OBLIGATORIAS
 CURSAR Y ACREDITAR 
6 UA
107 HT
12  HP
226 CR
NÚCLEO SUSTANTIVO 
OBLIGATORIAS
CURSAR Y ACREDITAR 
24 UA
NÚCLEO INTEGRAL 
OBLIGATORIAS
CURSAR Y ACREDITAR 
4  UA
23 HT
   0 HP
46 CR
* NO SE CONTABILIZAN LAS UA OPTATIVAS Y 
CRÉDITOS DEL ÁREA CURRICULAR DE TEMAS 
SELECTOS COMPLEMENTARIOS PORQUE VARÍA 
DE ACUERDO A LA ELECCIÓN DEL ALUMNO.
SÍ EL ALUMNO EN EL NÚCLEO BÁSICO 
OPTATIVO DE ESTA ÁREA CURRICULAR:
* ACREDITA 1 UA, DEBE 
ACREDITAR 3 UA (36 CRÉDITOS) 
MÁS EN EL NÚCLEO INTEGRAL 
PARA COMPLETAR LOS 48 
CRÉDITOS CORRESPONDIENTES.
* NO ACREDITA NINGUNA UA, 
DEBE ACREDITAR 4 UA EN EL 
NÚCLEO INTEGRAL PARA CUBRIR 
LOS 48 CRÉDITOS 
CORRESPONDIENTES.
TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS
UA OBLIGATORIAS                  34
UA OPTATIVAS                           5  MÁS *
UA A ACREDITAR                    39  MÁS *
CRÉDITOS                    404 – 410
TOTAL DEL NÚCLEO 
INTEGRAL
8 a 9 +* UA PARA 
CUBRIR  
 118 a 136 CRÉDITOS
TOTAL DEL NÚCLEO 
SUSTANTIVO
24  UA PARA CUBRIR  
226 CRÉDITOS
TOTAL DEL NÚCLEO 
BÁSICO
7 ó 6  UA PARA 
CUBRIR 
60 ó 48 CRÉDITOS
NÚCLEO INTEGRAL OPTATIVAS:  ÁREA 
CURRICULAR DE  TEMAS SELECTOS 
COMPLEMENTARIOS: ACREDITAR LAS 
UA NECESARIAS DE ESTA 
LICENCIATURA U OTRA LICENCIATURA 
PARA CUBRIR DE 24 A 30 CRÉDITOS
NÚCLEO INTEGRAL OPTATIVAS:  
ÁREA CURRICULAR DE TEMAS 
SELECTOS  DE DIDÁCTICA
ACREDITAR 1 UA PARA 
CUBRIR 12 CRÉDITOS
NÚCLEO BÁSICO OPTATIVAS: ÁREA 
CURRICULAR DE TEMAS SELECTOS 
GENERALES ACREDITAR 1 ó 0 UA 
PARA CUBRIR 12 ó 0 CRÉDITOS
NÚCLEO INTEGRAL OPTATIVAS:  
ÁREA CURRICULAR DE TEMAS 
SELECTOS GENERALES
